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验，优化 EPC 总承包项目成本管理，建立企业竞争优势，提高我国 EPC 总承包
企业的综合水平是十分迫切和必要的。 
论文以 EPC 总承包模式国内外发展、EPC 总承包项目成本管理国内外相关研
究为基础，以 JY 公司为研究对象，在《EPC／交钥匙工程合同条件》下，从 JY
公司的经营管理现状出发，主要做了以下工作： 
首先， 对 EPC 总承包模式、国内外发展现状、EPC 总承包项目成本管理国
内外研究、项目成本管理存在的问题及原因进行介绍，突出 EPC 总承包项目成本
管理的特点，阐述 EPC 项目成本管理未来发展趋势。 
其次， 以 JY 公司为研究对象，对 JY 公司的经营管理、EPC 项目管理进行简
单描述的基础上，深入介绍了 JY 公司 EPC 项目在投资决策、设计、预算、采
购、施工、调试等阶段的全过程成本管理的现状。 
再次，围绕 JY 公司 EPC 项目成本管理现状，分析和总结了 JY 公司 EPC 项
目成本管理存在的问题。并围绕这些问题，深入的探索问题产生的原因。 
后，针对 JY 公司 EPC 项目成本管理存在的问题及原因，对 JY 公司 EPC
项目成本管理提出改进策略。 


















With integration of design, procurement, construction general contract as the 
main characteristics of the EPC project general contracting mode, which is the one of 
the most widely used international engineering general contracting mode, in recent 
years， it is more and more widely be used in domestic construction project , the EPC 
project general contracting mode will be the whole process of design, procurement, 
construction and debugging of work by the general contractor for integration 
management, for the general contractor. 
In the field of engineering construction in our country, due to the development 
of the market is not mature and not standard, so far, the EPC general contracting mode 
of project cost management related laws, regulations and standard is not perfect, more 
of the reference to the international project cost management theory and model of 
mature,it can't do theory to guide practice, at the same time, some of the general 
contractor enterprise understanding of EPC general contracting project cost 
management practice is not enough, the low level of cost management, therefore, how 
to absorb foreign advanced experience, build competitive advantage, optimize the EPC 
general contracting project cost management, establish enterprise competitive advantage, 
improve the comprehensive level of the EPC general contracting enterprises in our 
country is very urgent and necessary. 
The thesis based on the EPC general contracting mode development and EPC 
general contracting project cost management related research at home and abroad , with 
JY company as the research object, under the conditions of contract for EPC/turnkey 
project, starting from the management status of JY company, do the work as below: 
First of all, the EPC general contracting mode, the development present situation 
at home and abroad, and EPC general contracting project cost management problems 
existing in the research, project cost management at home and abroad and introduces the 
reason, highlight the characteristics of EPC general contracting project cost 
management, the future development trend of EPC project cost management. 
Secondly，with JY company as the research object, base on a brief description with the 
operation and management and EPC project management of JY company, introduces 















procurement, construction and commissioning stage of the whole process cost 
management of the status with deeply. 
Once more, according the present situation of the JY company EPC project cost 
management , analyzes and summarizes the problem of JY company EPC project cost 
management. Around the problems and deeply to explore the cause it. 
Finally, point out the problem of EPC project cost management and the reasons 
in JY company , and propose the improvement suggestion for the EPC project cost 
management of JY company. 
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第 1 章  绪论 
第一节  研究背景 







































第二节  EPC 工程总承包模式发展过程 













不足。EPC 总承包模式在 20 世纪 70 年代得到快速发展；到了 20 世纪 80 年代发
展越来越成熟，在国际建筑领域市场上得到广泛的应用；20 世纪 90 年代，EPC




部门直接负责；20 世纪 60 年代以后，政府对项目建设管理模式进行了调整，不
再由政府主管部门全权负责，而变为由项目承包单位自行筹建，并要求承包单位
设立专门的机构，如基建部或项目指挥部进行项目建设管理，这种模式在我国建
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程项目建设，我国开始在工程建设领域推行 EPC 工程总承包模式。 










国家计委在 1984 年 11 月 10 日发布的《关于工程设计改革的几点意见》获得
国务院的同意，意见中对总承包模式也提出具体要求，指出从项目的可行性研究
至项目正式投产全过程推行总承包模式，但同时也允许单项承包模式。 









公布了 11 家试点单位的名称。 































在我国 EPC 模式起步较晚，工程实践应用时间不长，其 EPC 模式缺乏国家
标准规范，同时缺乏关于 EPC 总承包项目成本控制的相关理论和实践经验，在此
种情况下，如何能在合同规定的工期内完工，并满足或超出业主的质量要求，又
能实现项目全过程成本 小，提高企业市场竞争力，是 EPC 项目总承包商 重要
的课题和值得思考和研究的问题。 
























略，能有助于 EPC 总承包企业优化项目成本管理，提高企业 EPC 项目成本管理
水平，增加企业的竞争力，促进企业的可持续发展。 
论文以项目成本管理理论为基础，对 JY 公司 VOCs 治理 EPC 总承包项目的
成本管理现状进行全面研究分析，并从中发现和总结 JY 公司 EPC 项目成本管理
存在的问题，进而分析产生问题的原因，并针对问题建立解决措施，从项目全过
程为国内环保 EPC 项目成本管理带来借鉴作用，同时丰富环保行业 EPC 项目成
本管理实践经验。  
第四节  研究内容与方法 
论文以理论研究为基础，以企业实际项目成本管理为实践，通过定性、定量
分析全面阐述 EPC 项目成本管理，本文主要以 JY 公司 EPC 项目成本管理作为研
究对象，首先描述 JY 公司 EPC 项目成本管理现状，针对现状分析 JY 公司 EPC
项目成本管理存在的问题，并对问题进行深入分析，发现和总结产生问题的原
因， 后对 JY 公司 EPC 项目成本管理提出改进意见，本文通过 6 个章节进行了
阐述和分析: 
第 1 章 介绍 EPC 总承包模式的发展过程及国内外研究现状，并介绍了论文
的研究背景、研究意义、研究内容与方法和研究框架。 
第 2 章 介绍 EPC 总承包模式项目合同条件及特点，阐述了 EPC 总承包项目
成本管理国内、外研究现状。 
第 3 章 介绍 JY 公司 EPC 项目成本管理现状，从项目投资决策、设计、预
算、采购、设备制作、施工、调试等全过程进行说明。 
















第 5 章 针对 JY 公司 EPC 项目全过程成本管理存在的问题和产生的原因，结
合 EPC 项目成本管理成熟的理论知识，提出 JY 公司 EPC 项目成本改进策略。 
第 6 章 总结 JY 公司 EPC 项目成本管理对行业的启示。 
第五节  研究框架 
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第 2 章 EPC 总承包项目成本管理及其特点 
第一节  EPC 总承包项目主要内容 





















































































































业主的工作 设计师的工作 承包商的工作 供应商的工作
表 2.1  EPC 工程总承包的主要内容 
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